








Culturele bruggen in het literatuuronderwijs


De afgelopen jaren heeft de zogenaamde migrantenliteratuur haar plaats in het Nederlandse literatuurlandschap ingenomen. Auteurs als Hafid Boauzza, Abdelkader Benali, Naima el Bezaz, Kader Abdolah en Nilgun Yerli vertegenwoordigen minderheden die voorheen geen stem hadden. Wij geven beiden les aan leerlingen met diverse culturele en etnische achtergronden. In het kader van belevingsgericht onderwijs zou het naar onze mening een goed idee zijn om de werken van deze migrantenauteurs in het literatuurprogramma te incorporeren. Zo zouden ook allochtone leerlingen op school in aanraking kunnen komen met literaire werken die dicht bij hun cultuur staan.
Het is echter maar de vraag of deze leerlingen – die tenslotte vaak al hun hele leven in Nederland wonen – dit soort literatuur wezenlijk anders zullen waarderen dan hun autochtone klasgenoten. Wat is dan de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van migrantenliteratuur in de les? Wij gingen op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen autochtone en allochtone leerlingen als het gaat om de waardering van migrantenliteratuur. 
In het eerste deel van dit artikel besteden we aandacht aan twee belangrijke onderzoeken, van onderzoekers die al eerder met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. Dan leggen we onze methode uit en waarom we voor deze werkwijze hebben gekozen. Hierna volgt een korte bespreking van de resultaten en conclusies. En als laatste reflecteren we over het nut van onze bevindingen voor de onderwijspraktijk.

Leesgedrag en leesattitude
Glazier en Seo onderzoeken in hun artikel “Multicultural Literature and Discussion as Mirror and Window” hoe in de literatuurlessen de discussie over migrantenliteratuur gevoerd wordt en welke rol de docent hierin speelt en moet spelen. In hun onderzoek brachten ze 27 keer een lesbezoek aan een docente Engels in Amerika die lesgaf aan een klas met leerlingen met diverse culturele achtergronden. De docente van de klas besteedde veel aandacht aan discussies over migrantenliteratuur en vooral aan Indiaans-Amerikaanse literatuur. De onderzoekers concludeerden dat leerlingen met andere achtergronden vaker elementen uit het verhaal op henzelf betrokken en dat ze vaak een link tussen hun cultuur en de tekst legden. (Glazier/ Seo, 695). De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat leerlingen door het lezen van migrantenliteratuur een bredere, wereldwijze kijk op het begrip cultuur krijgen en dat ze daardoor meer respect zullen opbrengen voor andere culturen.





Ook Hermans heeft het over de toename van leerlingen van niet-Nederlandse afkomst in de havo- en vwo stromen. Voor hen kan het lezen van verhalen die zich in andere culturen afspelen interessant zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, omdat ze zich beter kunnen identificeren met de personages. Toch roept dit bij Hermans de vraag op of migrantenliteratuur vooral bestemd is voor allochtone leerlingen. Is het aan de andere kant niet interessanter voor leerlingen die helemaal niet bekend zijn met de andere culturen uit het verhaal? Hermans komt tot de conclusie dat het behandelen van migrantenliteratuur in de lessen voor alle leerlingen nuttig is, omdat het laten kennismaken met andere culturen een verrijking is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen als burgers in een multiculturele samenleving. Ook is het een aanpak die docenten een kans geeft om niet alleen met teksten uit de canon bezig te zijn, maar die ook een bredere kijk op literatuur kan geven. Hermans waarschuwt nog wel voor enkele valkuilen: 
Zet een leerling nooit expliciet in de belangstelling alsof hij een vertegenwoordiger is van zijn herkomstcultuur, waak ervoor dat goedbedoelde discussies niet uitmonden in een uitwisseling van stereotypen en probeer leerlingen genuanceerd te leren denken. En de grootste valkuil: wees niet té optimistisch; enkel het toevoegen van multiculturele literatuur aan het curriculum is niet genoeg om het literatuuronderwijs intercultureel te maken (171).
Hermans heeft in haar onderzoek leerlingen gevraagd naar hun attitudes tegenover onderwerpen als “migranten”, “uithuwelijking” en “tussen twee culturen” (165). Ze komt alleen niet met motieven voor de waardering van de onderwerpen. Ze heeft alleen gevraagd waarom leerlingen graag literatuur over andere culturen lezen, maar gaat niet in op hun motivatie voor specifieke thema’s. Allochtone leerlingen noemen herkenning als algemene drijfveer en “de behoefte aan informatie over het land en de cultuur” (166). Wij willen wel meer weten over de motivatie van leerlingen. Waarom waarderen ze het ene specifieke thema minder dan het andere? 

Resultaten onderzoek
Wij hebben een enquête afgenomen onder 55 leerlingen uit 4 VWO en 5VWO van het Oostvaarders College te Almere en het Anna van Rijn College te Nieuwegein, waarvan 22 allochtone leerlingen en 33 autochtone. De enquête begint met enkele algemene vragen over het leesgedrag. Daarna hebben de leerlingen het verhaal “Tussen Postkantoor en Kerk” gelezen van de Marokkaans-Nederlandse auteur Abdelkader Benali en daar vragen over beantwoord. Vervolgens deden zij hetzelfde voor het fragment “Jonge meisjesharten” uit de roman Giph van de Nederlandse auteur Ronald Giphart. Dit fragment is een goed voorbeeld van een typisch Nederlands verhaal waar een heel vrije kijk op de wereld wordt aangeboden. Dit verhaal staat haaks op de thematiek van “Tussen Postkantoor en Kerk” dat elementen uit de Arabische cultuur bevat zoals uithuwelijking.

Over het algemeen wordt het verhaal van Benali erg laag gewaardeerd. Van de autochtone en allochtone jongens vindt maar liefst 73% het verhaal niet of helemaal niet mooi. Bij de autochtone meisjes doet de tekst het ook niet goed, hoewel zij het verhaal iets minder slecht waarderen. Allochtone meisjes hebben de hoogste waardering voor het verhaal en de personages. We vroegen hun mening over de woede-uitbarsting van Rebekka, de vrouw uit het verhaal die uitgehuwelijkt is aan een man die vervolgens niet op komt dagen voor de bruiloft. Terwijl de meeste andere leerlingen Rebekka een onsympathiek personage vinden, omdat ze “zeurt,” “commandeert” of “te snel woedend wordt,” kunnen allochtone meisjes zich Rebekka’s reactie veel beter voorstellen: “Ze heeft het moeilijk, maar komt voor zichzelf op,” “Rebekka is sympathiek, maar door de situatie is dat niet goed te merken.” ​[1]​
Allochtone meisjes kunnen zich dus beter identificeren met Rebekka in dit verhaal. Van deze groep geeft de helft dan ook aan bekend te zijn met de wereld waarin het verhaal zich afspeelt, terwijl dat bij de andere groepen voor niemand het geval is. 
Opvallend is de houding van autochtone leerlingen tegenover uithuwelijking. Ze begrijpen niet waarom Rebekka zich laat uithuwelijken –alsof ze een keus heeft. Nu kun je je afvragen of dit werkelijk een opvallende reactie is. Deze groep leerlingen leeft immers in een cultuur waar trouwen in eerste instantie met liefde te maken heeft.

De waardering voor het fragment van Giphart ligt een stuk hoger dan voor “Tussen postkantoor en kerk.” Er lijken tussen de verschillende groepen weinig verschillen te bestaan. Alleen de autochtone jongens springen er een beetje uit. Zij vinden het verhaal iets grappiger en mooier dan de andere leerlingen. 
De meeste meisjes vinden Giph, de hoofdpersoon van de gelijknamige roman, niet sympathiek. Van de autochtone meisjes vindt 55 % hem onsympathiek en van de allochtone meisjes 63%. De voornaamste reden is dat hij het alleen maar over sex heeft. Jongens brengen wel veel vaker sympathie op voor Giph. Zij waarderen het juist dat Giph zo’n openhartig personage is. Opvallend is dat bijna niemand van de jongens het woord seks in zijn antwoord gebruikt, terwijl dat bij de meisjes juist de boventoon voert. 
Het valt sowieso op dat jongens een minder uitgesproken mening hebben over seks. Het kan ook zijn dat ze minder makkelijk hun mening hierover op papier durven zetten. Feit is dat de jongens veel vaker geen motivatie geven bij hun antwoorden op vragen over seks voor het huwelijk, one-night stands en de seksistische kijk op vrouwen van Giph. Meisjes zijn hier veel duidelijker over. Zo zijn de meisjes duidelijk over wat ze vinden van de manier waarop Giph een meisje omschrijft: “denigrerend,” “seksistisch as usual,” “hij heeft het alleen maar over haar uiterlijk,” “doet net alsof Asja een van de velen is.” De jongens volstaan met kortere motivaties: “geil,” “duidelijk,” “geobsedeerd,” “vreemd,” “daarom.” 
Ook bij deze tekst is er, net als bij het verhaal van Benali, een verband zichtbaar tussen de waardering voor het verhaal en de mate waarin iemand bekend is met de wereld waarin het verhaal zich afspeelt. De groep autochtone jongens waarderen dit fragment net iets meer en van deze groep geven ook relatief meer mensen aan bekend te zijn met de tekstwereld.

We kunnen dus concluderen dat het verhaal met het thema uithuwelijking allochtone meisjes het meest aanspreekt. Ook zien we een verband tussen de bekendheid met de tekstwereld en de waardering voor de tekst. Interessant is de houding van leerlingen tegenover seks. Meisjes zijn hier veel uitgesprokener over en jongens lijken minder bewust, minder geïnteresseerd en minder open te zijn.
Wij realiseren ons dat deze onderzoeksmethode haar beperkingen kent. Deze twee teksten kunnen zeker geen volledige literaire genres of stromingen representeren. Een ander verhaal van Benali (of van een andere auteur) kunnen de leerlingen helemaal anders waarderen. Daar kunnen we alleen maar over speculeren. Wat we wel weten, is dat de meningen ten aanzien van de thema’s in de door ons gebruikte teksten wel verdeeld zijn. Bovendien dragen de verschillende groepen andere motivaties aan.

Relevantie voor de literatuurles
Als beginnende talendocenten zijn we bezig met het vervaardigen van literatuurlessen waarin we de kennis die we in de opleiding hebben opgedaan aan de leerlingen willen meegeven. We nemen hierbij steeds in ogenschouw wat wij graag willen overbrengen. Ons onderzoek keert de rollen om en stelt de mening van de leerling centraal. Dat is belangrijk binnen het nieuwe belevingsgerichte onderwijs. Onze bevindingen laten zien hoe de culturele achtergrond van leerlingen een rol kan spelen bij het vormen van een oordeel over een bepaalde tekst.
Door dit onderzoek zijn we meer op de hoogte geraakt van de meningen van leerlingen over literatuur in het algemeen maar ook zeker over thema’s in de actuele literatuur. De resultaten zeggen ons dat de leerlingen vaak een literaire tekst positiever waarderen als ze bekend zijn met de setting die erin beschreven staat. Zo zagen we dat autochtone jongens het verhaal van Giphart vaak beter waardeerden en beter bekend waren met de tekstwereld. Aan de andere kant konden meisjes van allochtone afkomst zich beter met Rebekka uit het verhaal van Abdelkader Benali identificeren. De helft van de deze groep gaf aan dat ze bekend zijn met de wereld die erin beschreven wordt. Als talendocent kun je ervoor kiezen om leerlingen in contact te brengen met literaire werken die dichtbij hun achtergrond liggen, zodat ze zich beter kunnen identificeren met de personages en zo ook meer over zichzelf te weten komen. 
Autochtone leerlingen konden zich moeilijker verplaatsen in Rebekka’s situatie en vonden het vaak moeilijk te bevatten dat ze zich liet uithuwelijken. Deze mening is niet opmerkelijk en laat ook zien dat een culturele achtergrond meeweegt bij het vormen van meningen over personages. Toch lijkt het ons een goede aanbeveling voor talendocenten om autochtone leerlingen kennis te laten maken met deze andere standpunten en situaties in teksten die een vervreemdende werking kunnen hebben. Doordat de leerlingen met andere gewoontes in aanraking komen zullen ze hun eigen cultuur en andere culturen beter leren begrijpen. Dit geldt voor zowel autochtone als allochtone leerlingen.

Verder werd duidelijk dat jongens zich niet altijd zo geïnteresseerd opstelden tegenover sommige thema’s uit de literatuur. Ook in algemeen opzicht lezen ze niet zo graag. Aan de andere kant zagen we dat ze de humor van Giphart wel konden waarderen. Op zich kan dit leraren stimuleren om jongens dit soort literatuur te laten lezen. Misschien ontwikkelen ze zo meer belangstelling voor literatuur. De onderwijspsycholoog Vygotsky presenteert de term “nabijgelegen zone.” In deze zone bevindt zich lesstof die bruikbaar is om over te brengen aan een bepaalde leerling omdat die precies op het niveau zit waar de leerling aan toe is (Educational Psychology, 44). Voor jongens zijn veel elementen uit het verhaal van Giphart herkenbaar en relatief makkelijk te lezen maar een docent zou de interesse van de jongens verder kunnen prikkelen door nieuwe perspectieven op de verhalen aan te bieden. Dat maakt het verhaal van Giphart tot geschikte lesstof voor deze jongens en aansluitend op het niveau en de fase waar de jongens in zitten.

Wij hebben in ons onderzoek de meningen van leerlingen gepeild over twee verhalen waarin de herkomst van de schrijver een grote rol speelt. Nu weten we meer over hoe leerlingen bepaalde thema’s en personages waarderen en hoe ze hun meningen motiveren. Onze bevindingen zijn goed bruikbaar in de lespraktijk omdat wij leerlingen doorgevraagd hebben naar hun meningen over thema’s binnen de migrantenliteratuur. Als docenten vinden wij het belangrijk om de meningen en de beleving van leerlingen in beeld te krijgen. Het lesgeven in migrantenliteratuur is aan te bevelen omdat het aan zowel autochtone als allochtone leerlingen nieuwe perspectieven biedt op onze huidige samenleving en op deze manier hun kennis over hun eigen cultuur en andere culturen vergroot. 
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^1	  Opmerkingen van leerlingen uit de enquête.
